














































































































































  'XDOLVPRHVYLOXSSRHFRQRPLFR 
 $OFXQHJHQHUDOLWHQGHQ]HGHOO·HFRQRPLDLWDOLDQD 
  ,OPRGHOORDGXHVHWWRULIRUPXOD]LRQHGLQDPLFD 
  ,SRWHVLGHILQL]LRQLHVROX]LRQLGHOPRGHOOR 
  «DQFRUDVXDOFXQLDVSHWWLSHFXOLDULGHOPRGHOOR 














VXELWR XQ SURIRQGR SURFHVVR GL WUDVIRUPD]LRQH LQ HSRFD DQWHFHGHQWH WUD LO  H LO 
WUDVIRUPDQGRVLGDSDHVHSRYHURDUUHWUDWRHIRQGDPHQWDOPHQWHDJULFRORLQXQ·HFRQRPLDLQGXVWULDOH




&RPH OR VWHVVR *UD]LDQL  VFULYH OD YLD GHOO·LQGXVWULDOL]]D]LRQH q VWDWD SHUFRUVD QHOOH
FRQGL]LRQLWLSLFKHGLXQSDHVHSLFFRORHDSHUWRDJOLVFDPELFRQO·HVWHURFRQXQ·LQGXVWULDFKHPDQFDQGRGLXQD




TXHOOD GHOOD QRYLWj GHO SURGRWWR FLUFRVWDQ]D TXHVW·XOWLPD FKH KD LPSHJQDWR O·LQGXVWULD  LWDOLDQD D
FRQVHJXLUHXQFRQWLQXRDXPHQWRGHOODSURGXWWLYLWjGHOODYRURDOPHQRSHUOHLQGXVWULHHVSRUWDWULFL
























FRQFRUUHQ]LDOH H VL VIRU]D TXLQGL GL ULFHUFDUQH OH FDXVH LQ HOHPHQWL HVRJHQL DO VLVWHPD VWHVVR
FRQFOXGHQGRFKHODVXDHOLPLQD]LRQHSXzDYYHQLUHWUDPLWHLOULSULVWLQRGLOHJJLFRQFRUUHQ]LDOL3HUOD

















SDUWHQGR GD XQD YLVLRQH GLIIHUHQWH GHO SURFHVVR GL DFFXPXOD]LRQH DUULYD DOOD FRQFOXVLRQH FKH LO
IHQRPHQRGHOGXDOLVPRQRQqDIIDWWRHFFH]LRQDOHPDSLXWWRVWRXQHOHPHQWRSUHVHQWHLQRJQLIDVHGL
FUHVFLWDHFRQRPLFD




 6XFFHVVLYDPHQWH )Xj   KD ULSUHVR OD GLVWLQ]LRQH WUD JUDQGH H SLFFROD
LPSUHVDULFROOHJDQGRODQRQSLDOSRWHUHGLPHUFDWRPDDOJUDGRGLDYDQ]DPHQWRWHFQRORJLFRQHOODVXD
DQDOLVLLQIDWWLODJUDQGHLPSUHVDYLHQHFRQVLGHUDWDFRPHWHFQRORJLFDPHQWHDYDQ]DWDPHQWUHODSLFFROD




















VDUHEEHUR VWDWH OH XQLFKH D ULVHQWLUH OH FRQVHJXHQ]H GL XQ OLYHOOR GHL VDODUL HFFHVVLYR 'L TXL HVVHQGR OH LPSUHVH
VYDQWDJJLDWH VXO PHUFDWR GHO ODYRUR DYUHEEHUR GRYXWR QHL OLPLWH GHO SRVVLELOH ULVSDUPLDUH O
XVR GHO IDWWRUH ODYRUR
LQWURGXFHQGRPHWRGLGLSURGX]LRQHVHPSUHSLPHFFDQL]]DWLJLRYDQGRVLWUDO·DO WURDQFKHGHOODFLUFRVWDQ]DFKHHVVH
IRVVHURSLDYYDQWDJJLDWHVXOPHUFDWRGHLFDSLWDOLULVSHWWRDOOHLPSUHVHPLQRUL8QSURFHVVRHVDWWDPHQWHRSSRVWRLQYHFHVL


























GHOOR VYLOXSSR GHO QRVWUR VLVWHPD HFRQRPLFR ULQYLDQGR SHU XQD WUDWWD]LRQH FRPSOHWD D *UD]LDQL
 LQ TXHVWR ODYRUR WHQWHUHPR GL VSLHJDUH DOFXQH GLQDPLFKH GHOO·HFRQRPLD LWDOLDQD IDFHQGR












YHULILFDWDVL D SDUWLUH GDOO·LQL]LR GHO VHFROR VFRUVR H FKH WDQWD HFR KD VXVFLWDWR QHJOL XOWLPL WHPSL
QHOO·DPELWR GHO GLEDWWLWR SROLWLFR HG HFRQRPLFR TXDOH ´SRVVLELOHµ VWUXPHQWR SHU ULGXUUH OD
GLVRFFXSD]LRQH)LQGDOODPHWjGHJOLDQQLVHWWDQWDLOWHPDGHOODULGX]LRQHGHOO·RUDULRGLODYRURKD
VXVFLWDWRXQLQWHUHVVHYLDYLDFUHVFHQWHTXDOHSRVVLELOHVWUXPHQWRSHUULGXUUHODGLVRFFXSD]LRQHWUDOH


















8QD WHU]D FDUDWWHULVWLFD HVSOLFLWDPHQWH LQWURGRWWD QHO PRGHOOR FKH GL TXL D SRFR SUHVHQWHUHPR
GHULYDGDOODFLUFRVWDQ]DFKHLOPHFFDQLVPRGLGHWHUPLQD]LRQHGHLVDODULqTXHOORSURSULRGHLVDODULGL




YLFHQGH HFRQRPLFKH GHO QRVWUR SDHVH L SDUDJUDIL  H  VDUDQQR ULYROWL ULVSHWWLYDPHQWH DOOD









/·HFRQRPLD GHO QRVWUR SDHVH VHJXHQGR O·LQWHUSUHWD]LRQH GL %LDQFKL  KD DWWUDYHUVDWR
IRQGDPHQWDOPHQWHTXDWWURIDVL,QXQDSULPDIDVHFKHYDGDODOO·HFRQRPLDLWDOLDQDUHJLVWUD
XQWDVVRGLFUHVFLWDDQQXRGHOSURGRWWRLQWHUQRORUGRSDULDOSHUFHQWRQHOSHULRGR







GRPDQGD LQWHUQD $FNOH\  1DSROHRQL   &LRFFD )LORVD H 5H\  &RPH
VRWWROLQHDWRLQ%LDQFKLVLqDQFKHVRVWHQXWRFKHLOSURFHVVRGLFUHVFLWDHVXFFHVVLYDPHQWHTXHOOR
GL VWDVL GHOO·HFRQRPLD GHO QRVWUR SDHVH IRVVHUR GD DWWULEXLUVL DL PXWDPHQWL VWUXWWXUDOL GHO VLVWHPD
HFRQRPLFRQD]LRQDOH/HLQWHUSUHWD]LRQLSURSRVWHGD*UD]LDQLH&LRFFD)LORVDH5H\












6HFRQGR TXHVWD LQWHUSUHWD]LRQH OH HFRQRPLH LQ YLD GL VYLOXSSR QHFHVVLWDQR GL HOHYDWL OLYHOOL GL
LPSRUWD]LRQLGLPDFFKLQDULHLPSLDQWLGDLSDHVLSLDYDQ]DWLWXWWDYLDSHUPDQWHQHUHXQHTXLOLEULRQHL
FRQWL FRQ O·HVWHUR VHQ]D QHFHVVDULDPHQWH ULFRUUHUH D SROLWLFKH GHIOD]LRQLVWLFKH q QHFHVVDULR
LQFUHPHQWDUHOHHVSRUWD]LRQLDGXQWDVVRDOPHQRSDULDOWDVVRGLFUHVFLWDGHOUHGGLWRËLQWHUHVVDQWH
VRWWROLQHDUH FKH TXHVWR FUHVFHQWH IOXVVR GL HVSRUWD]LRQL QRQ VL RWWLHQH JUD]LH DOOH SURGX]LRQL
WUDGL]LRQDOLGHOSDHVHPDVLEDVDVXOORVFDPELRGLEHQLSLHYROXWLFLUFRVWDQ]DTXHVWDFKHULFKLHGHGL
HQWUDUHVXOPHUFDWRLQWHUQD]LRQDOHFRQSUH]]LFRPSHWLWLYLDOILQHGLUDJJLXQJHUHXQWDVVRGLFUHVFLWD











DOOR VWDWR GHOOD GRPDQGD LQWHUQD D GHWWD GL TXHVWL DXWRUL OH VFHOWH DGRWWDWH GDO JRYHUQR D SDUWLUH GDO GRSRJXHUUD
FRQGL]LRQDURQRIRUWHPHQWHORVYLOXSSRYHULILFDWRVLVXFFHVVLYDPHQWH'DXQODW RODOLEHUDOL]]D]LRQHGHJOLVFDPELHGDOO·DOWUR














GHOOD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH GL DGHJXDUH QHO EUHYH SHULRGR L SURSUL IOXVVL GL VSHVD DO ILQH GL
ULHTXLOLEUDUH OD VWUXWWXUD GHL FRQVXPL ,Q GHILQLWLYD VHFRQGR *UD]LDQL   TXHVWH LSRWHVL
VSLHJKHUHEEHURDOFXQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOORVYLOXSSRGHOQRVWURSDHVHVRSUDWWXWWRUHODWLYDPHQWHDO
GLYDULRHVLVWHQWHWUD&HQWUR1RUGH0H]]RJLRUQRFRQLOFRQVHJXHQWHDFFHQWXDUVLGHOGLVWDFFRWUDL













 $JULFROWXUD ,QGXVWULD 6HUYL]L 3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
    
    
    
    





 $JULFROWXUD ,QGXVWULD 6HUYL]L 3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
D,VWDW
    
    
    
    
    
D    
E    
    
E1XRYH6WLPH
    
    
    






















 1RUG2YHVW 1RUG(VWH&HQWUR 6XG
   
   
   
   
   















TXDQWR GHWWR SUHFHGHQWHPHQWH D SURSRVLWR GHOO·LQWHUSUHWD]LRQH GL VYLOXSSR WLSLFR GL XQ VLVWHPD
HFRQRPLFRH[SRUWOHGTXDOHqTXHOORGHOQRVWURSDHVH*UD]LDQL
,Q OLQHD FRQ TXDQWR ILQRUD DIIHUPDWR H FRPH DPSLDPHQWH GHWWDJOLDWR LQ *DURIDOR9LQFL9LQFL































1970 1972 1974 1976 1.978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
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Tasso di variazione del PIL Tasso di variazione delle Esportazioni
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Figura 2.c: Confronto tra i tassi di variazione dei lavoratori altamente 
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Figura 3.c: Confronto tra i tassi di variazione dei lavoratori scarsamente 














3DVVLDPR DGHVVR DG DQDOL]]DUH OH )LJXUH D E H D H E QHOOH TXDOL VRQR UDSSUHVHQWDWH





LQROWUH SHU LO SHULRGR GL ULIHULPHQWR  RVVHUYLDPR XQ WUHQG GHFUHVFHQWH GHL WDVVL GL
YDULD]LRQHGHOFDSLWDOHILVLFRVLDQHOVHWWRUHLQGXVWULDOHFKHLQTXHOORGHLVHUYL]L)LJXUDE,WDVVLGL
YDULD]LRQH PHGL GHO FDSLWDOH ILVLFR QHL GXH VHWWRUL ,QGXVWULD H 6HUYL]L VRQR ULVXOWDWL HVVHUH
ULVSHWWLYDPHQWHSDULDHD
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,QILQH DOOD OXFH DQFKH GHOO·RUPDL FRQVROLGDWD H ULFRQRVFLXWD LPSRUWDQ]D GHO UXROR GHO FDSLWDOH
XPDQRQHOO·DPELWRGHLVLVWHPLHFRQRPLFLPRGHUQLVLqSURFHGXWRDGLQGLYLGXDUHXQDSUR[\FKHLQ
TXDOFKHPRGRSRWHVVHFRJOLHUHO·DQGDPHQWRGHOFDSLWDOHXPDQRQHOWHPSR1HJOLDQQLUHFHQWLLQIDWWL
OH PRGLILFD]LRQL LQWHUYHQXWH QHO PHUFDWR GHO ODYRUR KDQQR VHPSUH SL ULFKLHVWR HOHYDWL OLYHOOL GL
LVWUX]LRQHULWHQXWLLQSDVVDWRSURSULGLXQDpOLWHPLQRULWDULDGLODYRUDWRUL/DVFDUVLWjGLGDWLWXWWDYLDKD





































GL RUH GL ODYRUR YLVWR FKH O·HIIHWWR DIIDWLFDPHQWR ULVXOWD HVVHUH PDJJLRUH SHU L ODYRUDWRUL SL
VFDUVDPHQWHTXDOLILFDWL
,OPHFFDQLVPRGLGHWHUPLQD]LRQHGHLVDODULULVXOWDGLYHUVLILFDWRQHLGXHVHWWRUL1HOSULPRTXHOOR
GLQDPLFR RYH VL SURGXFRQR EHQL GL LQYHVWLPHQWR OH UHWULEX]LRQL RUDULH GHL ODYRUDWRUL VDUDQQR






DOOD FRQFRUUHQ]D LQWHUQD]LRQDOH QRQ VRQR VROOHFLWDWH DOO·DSSOLFD]LRQH GL FRQWLQXL PLJOLRUDPHQWL
WHFQRORJLFLHULFRUUHUDQQRDSLWUDGL]LRQDOLPHWRGLGLGHWHUPLQD]LRQHGHLVDODUL3LLQSDUWLFRODUH
FRPH LQ &RQWHQVRX H 9UDQFHDQX  VL DVVXPHUj FKH OH UHWULEX]LRQL RUDULH SHU HQWUDPEH OH
FDWHJRULHGLODYRUDWRULVLDQRILVVDWHLQPRGRWDOHGDJDUDQWLUHDWXWWLLODYRUDWRULRFFXSDWLXQPLQLPR
OLYHOORGLVRGGLVID]LRQH
,Q HQWUDPEH L VHWWRUL SURGXWWLYL VL DGRWWHUDQQR GHOOH IXQ]LRQL GL SURGX]LRQH RYH VL WLHQH
HVSOLFLWDPHQWHFRQWRGHLWHPSLRSHUDWLYLGHOFDSLWDOHHGLHYHQWXDOLVLVWHPLGLWXUQD]LRQHGHLODYRUDWRUL
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t t t e h H e h n T K A I FRQ 1 , 0 < < b a HFRQ 1 0 < < m 
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RSHUDWLYL GHO FDSLWDOH QHO VHWWRUH ,SRWL]]DQGR SHU VHPSOLFLWj DQDOLWLFD OD VWHVVD IXQ]LRQH GL
ULRUJDQL]]D]LRQH GHOOD PDQRGRSHUD VFDUVDPHQWH TXDOLILFDWD GHO SULPR VHWWRUH OD IXQ]LRQH GL
SURGX]LRQHGHLEHQLGLFRQVXPRGLYHUUjODVHJXHQWH

 () ( ) ( )









t t H h n K h C











































+ - =  
FRQ ; 0 , > f e  1 0 < < g 

,OULFRUVRDTXHVWHSDUWLFRODULIXQ]LRQLGLHIILFLHQ]DFRPHGHOUHVWRJLjHUDLQ$NHUORI




n w H  t
C




H w H  t
C
H w  UDSSUHVHQWDQR L VDODUL RUDUL SHUFHSLWL GDL ODYRUDWRUL TXDOLILFDWL
ULVSHWWLYDPHQWHQHOSULPRHQHOVHFRQGRVHWWRUH/HIXQ]LRQLGLHIILFLHQ]DDSSHQDGHVFULWWHKDQQROR
VFRSRGLPHWWHUHLQOXFHFRPHLVDODULUHODWLYLSRVVRQRRSHUDUHDOSDULGLLQGLFDWRULGLIDLUQHVVQHO
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GDFXLSHUGHILQL]LRQHVLULFDYHUjFKH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t t H A =  FRQ 1 0 < <q  
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FRQ t N  FKH PLVXUD O·DPPRQWDUH FRPSOHVVLYR GL ODYRUDWRUL VFDUVDPHQWH TXDOLILFDWL SUHVHQWL
QHOO·HFRQRPLD/DFRQGL]LRQHSUHVXSSRQHFKHODPDQRGRSHUDDEDVVDTXDOLILFDFUHVFDQHOWHPSRDG
XQ WDVVR VXSSRVWR FRVWDQWH OD  HYLGHQ]LD FRPH LO SDUDPHWUR UDSSUHVHQWDWLYR GHO SURJUHVVR
WHFQRORJLFR VLD GLUHWWDPHQWH OHJDWR DQFKH VH LQ PLVXUD PHQR FKH SURSRU]LRQDOH DOOR VWRFN
FRPSOHVVLYRGLFDSLWDOHXPDQRSUHVHQWHQHOO·HFRQRPLDDOWHPSR tLQILQHO·HTXD]LRQHLOOXVWUDOD
OHJJHGLHYROX]LRQHGHOFDSLWDOHXPDQRGDFXLVLHYLQFHFRPHODIUD]LRQHGLFDSLWDOHXPDQRGHVWLQDWD
DOODFUHD]LRQHGLQXRYHVNLOOSDULDG ) 1 ( m - VLDLSRWL]]DWDHVRJHQD

,QGLFDQGRULVSHWWLYDPHQWHFRQ t Y  t W HG t S LOUHGGLWRQD]LRQDOHLOPRQWHVDODULHO·DPPRQWDUHGL
ULVSDUPLRDOWHPSR tHVXSSRQHQGRFKHTXHVWRXOWLPRVLDSDULDGXQDIUD]LRQHQRWDHFRVWDQWHQHO
WHPSRGHLUHGGLWLGDFDSLWDOHVLDYUj 
 () t t t W Y s S - =  FRQ 1 0 < < s  
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RYH t p PLVXUDLOSUH]]RGHLEHQLFDSLWDOLHVSUHVVRLQWHUPLQLGHLEHQLGLFRQVXPR/DIXQ]LRQHGL
ULVSDUPLRXWLOL]]DWDqXQDIXQ]LRQHGLVWDPSRWLSLFDPHQWHNDOGRULDQRFKHLSRWL]]DSHUHQWUDPEHOH





6HJXHQGRO·LPSRVWD]LRQHGL/XFDVODTXRWD ) 1 ( m - DOWURQRQqFKHLOULVXOWDWRGLGHFLVLRQLLQGLYLGXDOLGL
ODYRUDWRULLQIOXHQ]DELOLGDDOFXQHPLVXUHJRYHUQDWLYHSRVWHLQHVVHU HDOILQHGLPLJOLRUDUHLOOLYHOORPHGLRGLLVWUX]LRQH  
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FRQ 1 0 < < x 





1HOORURLQVLHPHOHYHQWLVHLHTXD]LRQLGHWHUPLQDQRYHQWLVHLLQFRJQLWHGHOPRGHOORGLQDPLFR t I 
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n w  t p  t S  /D VROX]LRQH GHO PRGHOOR DSSHQD SUHVHQWDWR q PROWR VHPSOLFH H SXz HVVHUH
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n w  FL FRQVHQWRQR GL
GHWHUPLQDUH
C
t n  'L TXL D VHJXLUH GDOOH FRQGL]LRQL 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